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念引入 WTO 宗旨，成员方签署《与贸易有关的人权协定》以及 WTO 争端解决机制下的相关法律解释三个步骤，最终实现 WTO
体制下的人权保护，促进贸易与人权冲突的妥善解决与相互融合。
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人权保护的国际义务留下余地。比如，GATT 第 21 条，TRIPS
第 8 条和第 27 条，《关于争端解决规则与程序的谅解》










该案是首个援引 GATT 第 20 条环保例外获得成功的案例，
是 WTO 协调环境与贸易方面极其重要的成果，可以作为人
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